2.3.3. 教育活動概要 (2.3. 基盤ソフトウェア学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
బ⸨"኱㍜ 7%LUG ࢆ⏝࠸ࡓ࣐࢖ࢡ࣮ࣟ࢝ࢿࣝᏛ⩦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᥦ᱌
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ୰᰾࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࣐࢖ࢡ࣮ࣟ࢝ࢿࣝࡢᢏ⾡ࡣࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ
໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ⤌㎸ࡳࢯࣇࢺࡣࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ไ⣙ࡸᐇ⿦ไ⣙
ࡀཝࡋ࠸ࡓࡵ࡟࣐࢖ࢡ࣮ࣟ࢝ࢿࣝࢆ᏶඲࡟㞃ⶸ࡛ࡁ࡚࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࣐࢖
ࢡ࣮ࣟ࢝ࢿࣝࡢᢏ⾡ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢᢏ⾡⪅⫱ᡂ࡬ࡢ㐨➽࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊ
Ꮫ⩦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
ᡭ௦ᮌ"Ὀ㢷 ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ⅏ᐖᑐ⟇࡬ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲
177 ࢻࢥࣔࡀ᪂ࡓ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤ጞࡋࡓ⥭ᛴ㏿ሗࠕ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࠖࡣᚑ᮶ࡢᦠᖏ࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ
࣒࡜␗࡞ࡾ㸪ᆅᇦࢆ㝈ᐃࡋࡓྠሗ㓄ಙࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡣ㸪⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ
ఫẸࡸほගᐈ࡬ࡢ㏻ሗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ࡑࢀࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⅏ᐖᙅ⪅㸦እ
ᅜேࡶྵࡴ㸧ࡸ㸪ᙜ᪥᧯ᴗࡋ࡚࠸ࡿ⁺ᴗᚑ஦⪅➼࡟ᑐࡋ࡚ࡶࢧ࣮ࣅࢫࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࢆὠἼ㆙ሗ࡟㐺⏝ࡍࡿ㝿ࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࢆᇶ࡟ࣉࣟࢺࢱ࢖
ࣉࢆᵓ⠏ࡋ㸪ᐇ⌧ᛶࢆホ౯ࡍࡿ㸬
ᐑ⃝"∾Ꮚ ࣂࢫࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡢᦠᖏ➃ᮎ⏝࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦ᱌
㊰⥺ࣂࢫࡣ┒ᒸᕷෆ࠾ࡼࡧ㏆㑹ࡢබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ฼⏝ࢆຓࡅࡿࡓࡵ㸪*36 ࡟ࡼ
ࡿࣂࢫࡢ఩⨨᝟ሗࡸ᫬้⾲ࢆ᳨⣴㺃㜀ぴ࡛ࡁࡿ┒ᒸᕷࣂࢫࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࡀ  ᖺ࠿ࡽ
ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⌧⾜ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼౽ᛶࢆࡼࡾྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ᦠᖏ➃ᮎ࡛ࡢ฼⏝࡟↔
Ⅼࢆ⤠ࡗ᳨࡚⣴࡜⾲♧ࡢ஧㠃࠿ࡽᨵၿࡢᥦ᱌ࢆࡍࡿ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ࡞ࡋ

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ᡭ௦ᮌὈ㢷ࠊ⃝ᮏ₶ࠊ℩ᕝ඾ஂ㸪ᮡ㔝ᰤ஧ࠊ㔝ᮧ⾜᠇ࠊᦠᖏ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㆙ሗ࡬ࡢ㐺⏝ࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ඲ᅜ኱఍ࠊSSࠊ0DUFK
! 㧗ᶫᏕ㍜࣭ὸᕝ࿴ஂ࣭℩ᕝ඾ஂ࣭⃝ᮏ ₶ࠊ㐣㓞࡞⎔ቃ࡛ືసࡍࡿࢭࣥࢧࣀ࣮ࢻࡢ✌ື≧ែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ㟁Ꮚ
᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶
! ὸᕝ࿴ஂ࣭㧗ᶫᏕ㍜࣭℩ᕝ඾ஂ࣭⃝ᮏ ₶ࠊࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕య᝟ሗఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ㟁Ꮚ
᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶


 ᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔Ꮫㅮᗙ
&&"
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
≉࡟࡞ࡋ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
≉࡟࡞ࡋ
